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és hol húzódnak a határok...? Két ember beszélget ezekről a laikust, tudóst egyaránt foglal-
koztató kérdésekről. Kitűnő a kérdező Fabrice Pappilon taktikája, kellően provokatív kérdé-
sei nyomán feltárul két mai természettudós mindennapi töprengése saját munkájáról, annak 
hasznáról és korlátairól. 
A könyv Axel Kahn gondolataival fejeződik be, melyeket minden kolléga figyelmébe 
ajánlunk a könyvvel együtt, melyet Ádám Anikó és Györfi Réka fordított magyarra: „Meg 
kell adnunk diákjainknak minden esélyt arra, hogy alkalmazkodjanak azokhoz a helyzetek-
hez, amelyekkel szembesülnek majd egy kegyetlen világban; segítenünk kell őket, hogy 
felismeijék azokat a területeket, ahol kiemelkedőek, hogy megtalálják hivatásukat és módot 
annak megvalósítására... támogatnunk kell az emberi jogok harcosait..." 
Kinizsi Nyomda, Debrecen, Jószöveg Műhely, 2003. 240 p. 1790 Ft 
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A szegedi személyközpontú kísérlet 20 év távlatából 
- TÁJÉKOZTATÁS -
A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága az idén negyedik alkalommal 
rendezi meg az Országos Neveléstudományi Konferenciát. Az MTA budapesti Székházában, 
2004. október 20-22-én zajló rendezvény kiemelt témája a „tanulás, kommunikáció és nevelés". 
A személyközpontú megközelítés szegedi tanárképzésbe történő adaptálásának 20. év-
fordulója alkalmából a SZTE JGYTFK Neveléstudományi és Pszichológiai Tanszékeinek ta-
nárai szimpóziumot kezdeményeztek. A Tudományos Programbizottság által zsűrizett és elfo-
gadott, „A szegedi személyközpontú kísérlet 20 év távlatából" című előadás-sorozat elnöke 
Klein Sándor, a Pécsi Tudományegyetem professzora, opponense Buda Béla, a Nemzeti 
Drogmegelőzési Intézet főigazgatója. (A Tudományos Programbizottság tagjai: Báthory Zol-
tán, Buda András, Halász Gábor, Kárpáti Andrea, Kozma Tamás, Lehmann Magdolna, titkár: 
Nikolov Marianne, elnök: Petneki Katalin és Vizely Ágnes.) 
Klein Sándor és Farkas Katalin Szegeden, a 80-as években megkísérelték, hogy az óvo-
dától a tanárképzésig terjedő hagyományos tananyag-központú rendszer kereteit szétfeszítsék, 
és felvillantsák egy gyermekközpontú iskola lehetőségét. Az előadások bemutatják a sikereket 
és a kudarcokat olyan tanulságokkal, amelyek máig sem vesztettek aktualitásukból. 
Az elnök felvázolja a Carl Rogers nevével jellemzett személyközpontú megközelítés 
magyarországi adaptációját a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Ismerteti a Pszic-
hológia Tanszéken folyó „Tanulóközpontú személyiségfejlesztés és pedagógusnevelés" című 
kutatás célját, jellegét, tartalmát és eredményeit. Összehasonlítja a személyközpontú tanárkép-
zést az USA-ban és Magyarországon. Első követői között Farkas Olga a szemlélet alkalmazá-
sának módjait táija föl a közoktatás és a tanárképzés összefüggésének tükrében. A tanulóköz-
pontú gondolkodás mellett elkötelezett Démuth Ágnes a 20 évvel ezelőtt elindított folyamat 
szellemében a tanórai légkör személyiségfejlesztő hatását vizsgálja a főiskola gyakorló iskolá-
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jában. Végül Döbör Ágota, a személyközpontú iskolát szorgalmazó előadó a személyes kap-
csolatokjelentőségére mutat rá a gyerekek olvasmányélményeinek vizsgálatakor. 
A négy különböző irányultságú előadás alkalmat kínál a rendszerváltozás éveiben zajló, 
nagyszabású kutatás utóéletének megvitatására. A IV. Országos Neveléstudományi Konferencia 
teljes anyaga megtekinthető a konferencia honlapján, a következő címen: www.pte.hu/onk2004. 
A jubileumról Szegeden is megemlékezik a SZAB Neveléstudományi-Pszichológiai 
Szakbizottság Tehetségfejlesztés-Minőségbiztosítás Munkabizottsága, a Tudomány Napján, 
november 5-én, az MTA SZAB Székházában. Balogh Tibor, a SZTE JGYTFK professzora, 
Klein Sándor, Duró Zsuzsa, a Károli Gáspár Református Egyetem, Démuth Ágnes és Farkas 
Olga, a SZTE JGYTFK tanárai fölvázolják azokat a meghatározó összetevőket, amelyek segí-
tették, és amelyek hátráltatták az effajta gondolkodás érvényesülését. Támogató tényezőként 
említik az időközben felnövő, új generáció jelenlegi működését; a nehézségek között kiemelik, 
hogy gigantikus vállalkozásnak bizonyult előbb a rendszerváltozás, majd az integráció, később 
a bolognai folyamat kihívásaival küzdő intézmény napi rutinjának áthangolása. Összességében 
nézve úgy értékelik, hogy a számos, aktív képzési kurzusban továbbélő elemek bizonyítják, 
hogy a „szegedi kísérlet" máig ható kisugárzása jelentősen gazdagította a magyar pedagógiai 
és pszichológiai kultúrát. 
2004-ben, az emlékezés jegyében több szakmai fórumon a témában előadások hangzot-
tak el, például „A társadalmi változások személyiségformáló hatásai" című Magyar Indi-
vidálpszichológiai Egyesület IX. Vándorgyűlésén (Zalaegerszeg, április 23-24.) és a „Tudo-
mány és gyakorlat" elnevezésű Magyar Pszichológiai Társaság XVI. nagygyűlésén, a „Neve-
léstan és iskolapszichológia" szekcióban (Debrecen, május 27-29.). Továbbá a Fejlesztő Peda-
gógia szaklap decemberi számát a témának szenteli. „A személyközpontú megközelítés elmé-
lete és gyakorlata" tematikus számban ismert és elismert szerzők fejtik ki gondolataikat e 
sajátos tanulási-tanítási módról. 




Cigányság - az oktatás tükrében* 
A cigányság problémáinak pusztán egyetlen területét mint szociális munkás szeretném 
érzékeltetni, s ez - tekintettel a hazai populáción belül is egyre növekvő létszámukra - érzé-
keny, ám véleményem szerint ésszerűen és gyakorlatiasan megközelíthető szelet. 
Az oktatás normális esetében az a bevezető szakasz, amely nagymértékben befolyásol-
hatja, majdhogynem eldöntheti a cigány személyiség sorsát. 
A cigány gyermekek oktatási-képzési lemaradása számottevő. Ennek kezdeti periódusáról, 
s az azt illető javaslatomról cikkem végén szólók, itt az iskolával indítok. Az iskolai oktatásban 
észrevehető visszaesésük; stagnálásuk életkoruk előrehaladásával általában, s tipikusan fokozato-
" A Szegedi Akadémiai Bizottság székházában május 11-én a „Másság"-ról szóló rendezvényen elhangzott 
előadás rövidített változata. 
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